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ABSTRACT 
Prefabricated vertical drain (PVD) is one of the new technologies for soil improvement. 
Because of the high cost of land procurement, land reclamation has become a very 
promising alternative for expanding and constructing new ports. The presence of soft 
clay poses a major challenge for port development as it requires ground improvement. 
The use of prefabricated vertical drain (PVD) with preloading has become a popular 
method of ground improvement because of ease and speed of installation. The PVD had 
installed in the soft clay and there will have hot water in the PVD. And the hot water 
needs to increase in 90 "C to 100°C. When use the PVD in the huge area or land need 
I 
more energy to run the system. In this case need a lot of energy. By using the electrical 
energy it can't give good performance for the big system and it costly. There use other 
alternative, solar energy. The solar energy are save and friendly. When the soil has 
improved the land will get start to construction. 
ABSTRAK 
Kini ada satu teknologi terkini untuk rnembaikpiulihkan tanah iaitu prefabricated 
verlical druin (PVD). Disebabkan kos yang terlalu tinggi untuk membeli tanah, 
rnenembus semula tanah, ia adalah satu alternative yang baik untuk dikembangkn dan 
rnembina serta membuka kawasan-kawasan yan g baru. Dengan adeny a sistem ini, 
wujudnya satu peluang yang besar untuk membailtpulih bahagian bawah tanah bagi 
tanali kembut supaya dapat membuka kawasan-kawasan baru. Kegunaan prefubricafed 
vertical drain (PVD) yang ditanam telah menjadi satu kaedah yang terkenaI untuk 
/ 
membailc pulili bahagian bawah tanall kerana ia senang dan cepat untuk ditanani. PVD 
yang ditalnan didalarn tanah lembut akan dilalui air yang dipanaskan dan air panas 
tersebut akan meningkat dari suhu 90°C kepada 100°C. Selalunya penggunaan PVD 
dikawasan yang besar rnemerlukan beltalan tenaga yang banyak untuk system tersebut 
beroperasi. System ini akan menggunakan tenaga solar untuk membeltalkan tenaga 
elektrik. Sistem solar ini altan membantu untuk memanaskan air didalam tangki dan 
menggerakkan keseluruhan operasi supaya tanah lembut tersebut dapat dikeraskan. Ia 
dikeraskn untuk tujuan pembinaan. 
























